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 قال تعالي: 
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ثَاثًا إِّقَاَمتُِّكْم ۙ َومِّ ْن أَْصَوافَِّها َوأَْوبَارِّ َها َوأَْشعَارِّ َها أَ 
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Abstract  
Extract from the leaves of Lawsonia inermis (henna), which is widely 
distributed in Sudan, has been investigated for its utilization in the 
retanning of leather. Leaves of henna have been extracted for 24 hours 
with distilled water in a ratio (1:10 W/V) at a temperature (60 °C). The 
properties of the leather, softness, fullness, grain smoothness, grain 
tightness, and general appearance are found to be satisfactory.  
Henna retanning resulted in leathers with good grain tightness, physical 
strength characteristic, and shrinkage temperature, as well as economic 
viability. The work presented in this research focuses in an eco-friendly 
dyeing process of leather using aqueous henna leaves extract that contains 
Lawsonia (2-hydroxy 1.4-naphtha quinine).The color of the leather had 
become deeper with increasing the amount of henna extract and multiple 
color have been obtained depending on the type of mordant. The extract 
was used in combination tannage system employing 20% of the extract 
power giving a leather of good physical and chemical properties. 
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 المستخلص 
خات،توقرررر تخصررررتع   تيعتبررررستخلاصررررتورات رررراتخوسخعتخلانتررررفيتوخصرررر تخلاتت ررررفست رررر تخلاصررررو 
ت.ت  تهذختخلابنثت.بفغةتخلاج و تلارصتو خمتت  ت 
 ترر تت)v/w 01:1(صررف ةتبفلا ررفيتخلا بنررستبتصرربةتتت24تررمتخصررتوراتخوسخعتخلانتررفيتلا رر  ت
ت)ت.C° 06 سجةتنسخس تخ   ت ات(
 خصائص الجلد :
تريت،تتعو ةتخلانبيبف ت،تت فصكتخلانبيبف ت،تخلا ظهستخلاعفمت سض ت.خلاتعو ةت،تخلا ت
 بفغررةتخلاج ررو تبفلانتررفيتجررو  ت رر تت فصرركتخلانبيبررف ت،تويررفئاتخلابررو تخلا ي فئيررةتوخت  ررف تتختتجرر 
 سجةتخلانسخس ت  فتخ يتخلا تقي ةتخقتيف يةتجي  ت.توخلاع لت  تهرذختخلابنرثتيس ر ت  ر تنرسعت بفغرةت
-4خمت صرررتو ات ن ررروقتخوسخعتخلانترررفيتخلا  ررروات ررراتخلاروصررروات(خلاج رررو تخلايررر يبةتلا بيئرررةتبفصرررتو 
تف ثررفت يترروا)ت.توقرر تخيرربجتلاررواتخلاج رر تخ  رريت رر ت ررف  تتس يرر ت  يررةت صررتو اتت2،4هي سو صرر ت
خلانتررفيتوخلارروخات تعرر   تتنيررلت  يهررفتتعت رر ت  رر تترروتتخلا ضررف ف ت.تخلا صررتو اتقرر تخصررتو مت رر ت
ت تويفئات ي فئيةتو ي يفئيةتجي  ت. اتخلا صتو اتب سهتيعنت%84و يطت وخ تتظفمتخلا بفغةت
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